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Insistimos  con  el  presente  proyecto  en  la  necesidad  de  captación  de  buenos 
estudiantes  por  parte  de  la  Facultad  de  Economía  y  Empresa  y  en  la  difusión  de 





Este  planteamiento  nos  anima  a  celebrar  la  Olimpiada  de  Economía  en  nuestra 
Facultad,  avalada  siempre  por  la  Universidad,  que  trae  hasta  nuestras  aulas,  por 
primera vez en muchos casos, a estudiantes con un excelente rendimiento académico, 
dado que son previamente seleccionados y preparados por sus respectivos profesores 





También  este  curso  ha  sido  especialmente  necesaria  la  difusión  de  nuestras 
titulaciones  en  los  Centros  de  Secundaria  para  dejar  clara  la  necesidad  de  las 
asignaturas  relacionadas  con  nuestras  disciplinas  en  ese  nivel  de  estudios.  Los 
borradores  iniciales  de  la  Reforma  Educativa  dejaban  escasa  presencia  de  estas 
asignaturas y con carácter optativo. Diversas charlas con profesores de Secundaria y 








de  la necesidad de unos conocimientos básicos al respecto con  independencia de  los 




Esto  nos  ha  permitido  cumplir  en  buena  parte  nuestro  objetivo  de  “impulsar  las 

















Podemos  añadir  también  como  contribución  a  la  consecución  de  este  objetivo  la 
presencia, en esta convocatoria de  la Olimpiada de Economía en  su  fase  local, de  la 
Obra Social de la Caixa, plasmándose su colaboración en premios (tablet) a los mejores 





ayuda  económica  vía  un  Proyecto  de  Innovación Docente  ha  supuesto  un  incentivo 
añadido para la realización del trabajo que conlleva este tipo de actos. En este sentido, 














Francisco  Jesús  Manzano  Muñoz,  profesor  de  Economía  de 







la  Fase Nacional  sólo  hace  público  el  listado  de  los  10  primeros  clasificados.  Como 





a  los  buenos  estudiantes  de  Bachillerato  que  había  supuesto  la  celebración  de  la 
olimpiada  el  curso  anterior.  Los  miembros  de  la  Comisión  que  son  profesores  de 




en  los  centros  de  Secundaria  dado  que,  en muchas  ocasiones,  son  únicos  en  sus 
departamentos,  lo  que  hace  difícil  la  innovación  en  las  asignaturas,  el  saber  cómo 
trabajan otros compañeros, etc.  
Dado  que  la  convocatoria  de  Proyectos  de  Innovación  a  la  que  pertenece  éste  ya 
estaba  abierta  en  el momento  de  la  reunión,  el  decano  propone  que  una  vez más 
solicitemos un proyecto al respecto insistiendo en la importancia de que la Olimpiada 
de  Economía  se  avale  con  un  proyecto  docente,  y  la  vicedecana  presente  en  la 
comisión  se  compromete  a  coordinar  el mismo  y  también  la  III Olimpiada  Local  de 
Economía,  con  vistas  a  la  participación  de  la  Facultad  en  la  VI Olimpiada Nacional. 
Dado que el proyecto se solicita dirigido a un centro concreto, la Facultad de Economía 
y Empresa, que  lo  cofinanciará, el equipo decanal pasa a  formar parte del grupo de 










junto  con  la  ficha de  inscripción  (Anexo  III) además de quedar esta disponible en  la 






y  Empresariales  de  la  UNED  (Madrid)  se  celebra  una  Asamblea  de  la  Olimpiada 




Facultad  de  Ciencias  Sociales  de  la  Universidad  de  Granada,  que  tiene  sede  en  la 














85,  Centros  de  Enseñanza  Secundaria  del  distrito  universitario  de  la Universidad  de 
Salamanca. 
 
De  los  datos  podemos  deducir  que  todavía  queda mucho  por  hacer  en  cuanto  a  la 
participación  de más  centros  en  este  acto.  Cabe,  no  obstante,  destacar  que  fueron 
mejores estudiantes  los que vinieron esta vez. Quizás en  las primeras convocatorias, 
desde  los centros participantes, se pretendió  la presencia más que  la excelencia de la 
misma.  Seguimos,  como  ya  hemos  observado,  con  un  objetivo  pendiente:  la 
participación de centros de las provincias.  
 
El día 3 de mayo de 2013  se procedió a  las entrega de premios y diplomas a  los 10 
primeros clasificados (Anexo VII). El acto fue presidido por el Decano de la Facultad de 
Economía y Empresa, D.  Javier González Benito. Asistió en esta ocasión Dª Remedios 
Miguel González,  representando a  la Obra Social de  la Caixa, que este año  colaboró 
con  la  Olimpiada  de  Economía  en  su  Fase  Local  regalando  una  Tablet  con  funda 
incluida a cada uno de los tres primeros clasificados. Esta presencia es un indicativo de 
















































La  inscripción  se  realizará  antes  del  28  de marzo  de  2014, mediante  el  boletín  de 








La  hoja  de  inscripción  se  enviará  por  correo  electrónico  a  la    dirección  
dec.feye@usal.es    indicando en Asunto: Olimpiada de Economía, o por fax al número 
923294569. Si se envía  la  inscripción escaneada ya firmada y se  incluye copia del DNI 









Con  carácter  general,  el  temario  para  la  prueba  de  la  Fase  Local  será  el 
correspondiente a  la materia de "Economía de  la Empresa" de  la prueba de acceso a 
las enseñanzas oficiales de Grado, publicado en el Real Decreto 42/2008, de 5 de junio, 
por el que se establece el currículo de Bachillerato para  la Comunidad Autónoma de 





















 Se  realizará  en  la  Facultad  de  Economía  y  Empresa  de  la  Universidad  de 
Salamanca  el  día  5  de  abril  de  2014  (sábado)  a  las  11h.  Excepcionalmente, 
podría modificarse  la  fecha  y/u  hora,  si  las  circunstancias  así  lo  requirieran, 
hecho del que se informaría oportunamente a los centros. 
 Los alumnos  inscritos quedan ya convocados para  la prueba, sin necesidad de 
comunicación personal posterior. 
 El examen tendrá dos partes: 
1. La  primera  parte  constará  de  un  examen  tipo  test  de  cuestiones 
fundamentalmente teóricas con 20 preguntas y dos ejercicios prácticos, 
de  los cuales el alumno deberá elegir uno. El examen  test  se valorará 
con  un  máximo  de  4  puntos  debiendo  tenerse  en  cuenta  que  las 
preguntas mal  contestadas  restarán  1/3  del  valor  de  las  correctas.  El 





































Los  resultados  se  harán  públicos  en  la  página Web  de  la  Facultad  de  Economía  y 













se  celebrará  en Melilla  (Facultad  de  Ciencias  Sociales.  Universidad  de  Granada. 
Campus  de Melilla)  a  finales  del mes  de  junio  de  2014,  siempre  después  de  la 
realización de  las Pruebas de Acceso a  la Universidad. El profesor responsable del 
estudiante  clasificado  en  primer  lugar  viajará  también  a  la  Fase  Nacional  como 
responsable de  los estudiantes sin coste alguno de viaje ni estancia,  junto con al 
menos un  representante por parte de  la  Facultad de Economía  y Empresa de  la 
Universidad  de  Salamanca.  Si  el  profesor  responsable  del  primer  clasificado  no 
pudiera viajar, pasaría el turno al del segundo clasificado y así hasta el tercero. Si 





La participación en  la presente  convocatoria  implica  la aceptación  íntegra de 
sus  bases  y  de  la  decisión  inapelable  de  la  comisión  organizadora,  a  la  que 



















































































































































Vº Bº del Centro      Conformidad del Profesor  
 


















Me  dirijo  a  usted  para  comunicarle  la  celebración  de  la  VI  Olimpiada  Española  de 
Economía  durante  el  curso  académico  2013‐2014  que  se  celebrará  este  año  en  la 
Universidad de Granada, Campus de Melilla, en  los últimos días del mes de  junio  (la 
fecha exacta está aún por fijar, aunque en todo caso será posterior a la realización de 
las  Pruebas  de  Acceso  a  la  Universidad).    Previamente,  la  Facultad  de  Economía  y 








Colegios),  públicos  y  privados,  del  distrito  universitario  de  la  Universidad  de 
Salamanca. 
 La prueba correspondiente a  la Fase Local tendrá  lugar en  la Facultad de Economía y 
Empresa el sábado 5 de abril de 2014, a las 11:00 horas. Para ello, el/la alumno/a que 
desee  participar  en  dicha  prueba,  deberá  remitir  a  la  dirección  electrónica 
dec.feye@usal.es  indicando  en  el  asunto  “olimpiada  de  Economía”  o  por  fax  al  nº  
923294569 antes del día 28 de marzo de 2014 la ficha que se adjunta cumplimentada y 
firmada  por  el  alumno,  el  profesor  y  el  director  del  Centro.  Puede  cumplimentarse 
directamente  en  la  dirección 
https://facultadeconomiayempresa.usal.es/images/stories/olimpiada/2014/ficha_inscr
ipcion.pdf 












Toda  la  información  relacionada  con  la Olimpiada  Española  de  Economía  (pruebas, 
organización, lugar de celebración, premios, etc.) se encuentra disponible en la página 
web  de  la  Facultad  de  Economía  y  Empresa  de  la  Universidad  de  Salamanca: 
http://facultadeconomiayempresa.usal.es 
Agradeciéndole de antemano su colaboración y animando a su Centro a participar en 






Fdo.: Javier González Benito (Decano)       Fdo.:  Mª  Dolores  García  Sanz 
(coordinadora) 
Facultad de Economía y Empresa         Facultad de Economía y Empresa  



































celebrará en  la Universidad de Granada  (Campus de Melilla)  los días 25, 26 y 27 de 
junio de 2014: 
1. PÉREZ  SÁNCHEZ,  VÍCTOR,  D.N.I.  nº  70898879E,    I.E.S.  Fernando  de  Rojas, 
Salamanca 
2. CARRALERO  SÁNCHEZ,  ARIANNA,  D.N.I.  nº  70825089Q,  I.E.S.  Hermenegildo 
Martín Borro, Cebreros (Ávila) 




FASE  LOCAL  de  la  VI  Olimpiada  Española  de  Economía  realizada  en  la  Facultad  de 
Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca: 
 




5.  RODRÍGUEZ  PELÁEZ,  ALEJANDRO,  D.N.I.  nº  70824471C,  Colegio  Diocesano 
Asunción de Nuestra Señora , Ávila 
6. SÁNCHEZ MARTÍN, NATALIA, D.N.I. nº 70916094X,  I.E.S. Vaguada de  la Palma, 
Salamanca 
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que  en  anteriores  ediciones.  La  fase  nacional  ha  constatado  esta  apreciación  y  el 
estudiante que había ganado aquí la fase local ha sido también el primer clasificado en 
la fase nacional. La Universidad de Salamanca ha sido protagonista en el foro que nos 
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